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Commencement 
The Commencement Exercises for the l06th 
graduating class took place May 21, 1991 at the 
Zellerbach Theatre. The commencement address was 
given by Professor Lord Soulsby. 
Dean Edwin J. Andrews, assisted by Assistant 
Dean Jeffrey A. Wortman, V'69, Associate Dean 
Charles D. Newton, and Mr. Charles S. Wolf, 
chairman, Veterinary School Board of Overseers, 
presented the djplomas to the 103 members of the 
Class of 1991. Class President Janice M. DeRiso 
presented comments and Dr. Jack Bregman, V'66, 
president of the Veterinary Medical Alumni Society, 
presented the class flag lo Dr. DeRiso. Dean 
Andrews, assisted by Dr. Raymond W. Sweeney, 
V'82, presented awards and prizes to graduates and 
recognized those graduating with honors. 
The administration of the Veterinarian's Oath 
by Dr. Bruce llgen, president of the Pennsylvania 
Veterinary Medical Association, concluded the 
ceremony. Everyone then gathered for a reception 
for the graduates and their families. 
A ward Recipients 
Leonard Pearson Prize 
Susan Valerie West moreland 
J.B. Lippincott Prize 
Susan Bayard Schoen 
1930 Class Prize in Surgery 
Lisa Marie Miller 
Auxiliary to th� American Veterinary Medical Association 
Prl:..e 
Janice Madeline DeRiso 
Auxiliary to the Pennsylvania Veterinary Medical 
Association Prize 
Kirk Theodore Sm ith 
1956 Class Medal for Achievement in Paihofogy 
Ruth Sullivan 
James Hazlltt Jones Pri"t;e in Biochemistry 
Lee Anne Myers Palmer 
American Animal Hospiiol Association A ward 
Derek Scott Duval 
Merck A wards 
Small Animal A ward 
Andrea Jean fascetti 
Large A nlmal A ward 
Joanne Wampler Raudenbush 
George M. Palmer Prize 
Laura Nichols 
Everifrgham Prize for Cardiology 
Jean Marie Betkowski 
E.L. Stubbs A ward in Avian Medicine 
Carol lynn Yeisley 
Large Animal Surgery Prize 
Samantha Gail Abbott 
Lorge Animal Medicine Pn'ze 
James Seddons Holt 
Morris L. Ziskind Prize in Swine Medicine 
Robert John Lewis, Jr. 
Morris L. Ziskind Prh.e in Public Health 
Raquel Maria Walton 
Phi Zeta A ward 
Ruth Sullivan 
Hill's A word for Nutrition 
Julia Ann Norton 
Purina Mills A ward in Swine Medicine 
Robert J ohn Lewis, Jr. 
Upjohn Awards 
Small Animal A ward 
Lisa Marie Miller 
Large Animal Award 
James Seddons Holt 
Auxiliary to the Student Chapter of the American 
Veterinary Medical Association Prile 
Mark Jerome Pykett 
Class of 1991 
Samantha Gail Abbott 
Sarah Shafer Alcorn *" 
Jennifer Ann Andres n • 
Rita Angelo .. 
Paul Raymond Avery u 
Lyo n Ellen Babbilt 
Barrie Michele Barr 
Lori Lei Bason 
Jean Marie Betkowski •• 
Mark Leonard Boccella 
Christopher John Bonar 
Rebecca Boncheck 
Mary MagdaJena Bowser 
Katherine Standish Bradley 
Elaine Judith Brott-Tobias 
Elizabeth Ann Campbell 
Gregg William Campbell 
Christopher Keith Cebra •+ 
Kenneth Klevan Cullen 
Natalie Nero Daniels 
Georgine Kathryn Danyl 
Janice Madeline DeRiso 
Nancy Kate Diehl 
Derek Scott Duval 
Michael Evan Dym 
Gregory Edwin Erdman 
Gregory John Ertz 
Sandra Jean Fargher 
Andrea Jean Fascetti 
Katherine Ann Ferlan 
Caryn Finegan 
Cindy Ellen Fishman 
Rosemary Drew Ganser 
Eileen Marie Geagan 
Andrew Neale Gormllll 
Amy L. Grausam 
James Sed dons Holt • • 
Scort David Joho�on 
Janet Grace Jones 
Michele Marie Karpovich 
Cynthia Ann Kerr 
Marilyn Sillon Khoury 
Joyce Ruth Koch 
Margaret Nell Lackey 
Debra Ann Lane 
Dena Christine Lebo 
Maria Litchfield Lewis 
Robert John Lewis. Jr. 
Stephen Keith Long 
Thomas John LyoM 
Heather Kate Mack 
Lisa Ann Macom 
Paul M. Marcus 
Maureen Ann McElhinny 
Jarni Kay McGregor 
Michael Lawrence Mihlfried 
Lisa Marie Miller 
Sally Fuller Mobraaten 
Jaime Freddy Modiano 
Diane Lynn Monsein * 
Judith Ellen Sklar Nabomy 
Shelby Jean Neely 
Laura Nichols • 
Julia Ann Norton 
lois Elizabeth Palin 
Lee Anne Myers Palmer u• 
Jennifer Lyle Platt 
Mark Jerome Pykett • •• 
James Stephen Quartuccio 
Joanne Wampler Raudenbush*_. 
Robynlec Reichard 
William Peterson Rives 
Frederick Martin Rock 
Mark Louis Roma 
Susan Bayard Schoen ... 
Cathy Marie Schweingruber 
Joellen Shaw 
Kenneth Thomas Shiarella 
Lindsay Scott Schreiber 
Matthew Wade Singer 
Sean David Smarick 
Kirk Theodore Smith � ... 
Bernadette Spector 
Susan Marie Spilker 
Heidi Byers Stout 
Ruth Sullivan • 
Lisa Perri Suslak 
Clair D. Thompson II 
Kenneth Page Trippett 
Barbara Lynn Vail 
Mary Bernadette Van Kooy • 
Donna Lynn Vittorelli 
Nancy Jean Voytosb 
Raquel Maria Walton" 
Kimberly Ann Werner 
Susan Valerie Westmoreland 
Mary Elizabeth Wilkes 
Rex Brian Woo-Ming • 
Donna Lee Woodwonh.Nameyu• 
Mark Kevin Wyno 
Carol Lynn Yeisley 
Le�lie Ellen Ziemer 
Stan Michael Zuczek 
... Summa Cum Laude 
.. Magna Cum Laude 
'"Cum laude 
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